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N y c k e l t i l l Hagströms räknestafvar. An-
visning t i l l stafvarnes uppställning t i l l 1,700 
normalplanenliga räkneexempel för tyst öf-
ning i småskolan och folkskolans första års-
klass jemte svar å dessa exempel af P. Hag-
ström, Kyrkoköpinge pr • Trelleborg. Utgif-
varens förlag. P r i s : 10 öre. 
Såsom tyst öfning och för uppöfvandet 
af den nlekauiska räknefärdigheten torde 
räknestafvar kunna anses såsom ett både 
godt och b i l l ig t undervisningsmedel. H u -
ruvida de räkneexempel,, som kunna åstad-
kommas med dessa eller andra i bruk va-
rande räknestafvar, äro mer eller mindre 
»normalplanenliga», torde här icke behöfva 
utredas. P&tagligen menar författaren med 
uttrycket »normalplanenliga», att exemplen 
ordnats och grupperats i öfverensstämmelse. 
med normalplanens kursindelniug. A t t 
döma af det oss tillsända profvet äro siff-
rorna å Hagströms räknestafvar stora och 
tydliga, en ingalunda ovigtig omständighet. 
Räknestafvarne, uppklistrade på papp eller 
trä samt åtföljda af »nyckeln», kosta i 
bokhandeln 6 kr. 50 öre, direkt reqvire-
rade hos utgifvaren 6 kronor, 
